













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真4豊 橋陸軍教導学校 正門 写真5豊 橋陸軍教導学校 兵舎
写真6豊 橋陸軍教導学校 将校集会所 写真7渡 河訓練(豊川にて)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写 真15駒 澤大学 時代 の中 国服姿
(1938.10.17)
写真14東 会里村警備隊の中国服 姿。裏書 「口
□兵長 口□伍長 □□軍曹 田宮少
尉 ……於 東会里村々公所 」(1942.10.26)
写真17苦 力を伴 って村 の道 を歩 く日本軍人。
背景 に壁 を周囲に立 てた富裕 そ うな農
家。そ の壁にス ロー ガンら しきもの
穿真16裏 書 に 「□ □伍 長 使 用 苦 力 ト共 ニ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真28裏 書 に 「戦地二於テ"同 期生 ノ集 ヒ"」。
床 の間に畳敷きの和室。和服 の女性 が二
人(1943.6)
写 真29裏 書に 「□ □少尉 ト共二 亀 ノ
家旅館二於テ」(1943.6下旬)
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写真30アルバム3「支那事変記念写
真帖」表紙
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『東亜新報』1943年12月6日
「征戦二年大戦 果」
写真34
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